大正期の「寺院改造」運動における慈友会の社会事業 by 長谷川, 匡俊
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表1
年号陣i劇 事 項
明治41
大正元
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1908
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
9
9
7
3
10
6
11
9
4
2
3
9
3.13
-15
7
4,25
○感化法の改正実施に際 し、管長訓示のなかで、宗祖大師遠忌⊆
報恩記念事業として感化救済事業を経営 し、仏祖の霊鑑に答
>x、国家の進運に貢献せよと励まし、又、 「本宗教化師並二
教会衆タルモノハ活動ノ中心 ヲ社会事業二求ムルノ意地二住
シ云々」とある
○免囚保護事業励行に関して特に管長の訓示あ り。
○宗務所は職制を改め、教学部布教課所管事項中に 「感化救済
に関する事項」を付加す。
○報恩明照会組織の教令が出される。
○大正天皇即位大礼祝聖の記念として社会事業の策進を令す。
○時局警策の意味において寺院の社会的施設を勧奨。
○管長より時局に対 し国民覚醒運動の提唱(訓示)、 全国的に
時局伝道開始さる。
○再び宗務所は時局特別伝道を策す。
○第一回浄土宗社会事業協議会開催さる。
○宗務所庶務部の布達をもって、社会的施設の要項を示す。
○庶務部内に社会課が新設さる。
○宗門における公私社会事業家の連絡研究の機関として金曜会
発足す。その運営は宗教大学社会事業研究室が中心となる。
○社会課は社会部に昇格 し、各種社会事業の督励と連絡をはか
り毎年二回以上、宗務所に結果報告をもたらすべく、社会事
業地方(教 区)委員制度施行。
○宗制第二〇条を改正し、社会事業を布教 ・教育と併行した一
分科とすると同時に、教令社会事業規則(十 四力条)、教令
教区社会事業協会規程(十 八力条)な どを定め、各教区教務
所内に社会事業協会を設置す。
○宗務所社会課編 『寺院中心の社会事業』を発行す。開宗七五
〇年記念(四 六版一三四頁)。
○増上寺は社会部を設置す。
○第一回浄土宗社会事業大会開催。
○知恩院は総務局に社会課を設置す。
○社会事業指導委員規程を定め、社会事業及び社会教化事業の
刷新興隆をはかり、斯業従事者の指導を行 うため 「社会事業
指導員」を置くこととする。
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表 皿
総
計
備考
/
1239
540
末来
鏨
1蜷
中
614
277
大正10年4月
以降6月 末日迄
備考
計
451
220
236
131
女
40
9
4
4
男
411
211
232
127
末来
鑿
囈
中
大正10年1月
一3月末 日迄 備考
計
207
135
133
63
女
10
3
2
1
男
197
132
未来
鼕更
3麟
中
131
62
大正9年後半 /
計
581
185
245
83
女
102
5
7
1
男 性別
479
求
人
数
:1者求数職
238人紹員介
82者就数職
(『教報』大正10年9月2日号掲載記事より作成)
表IV
計
326
無
職
3
そ
の
他
8
農
業
青
年
舍
貝
3 1
経裝
営董
者業
商
業
14 20
保
姆
4
教
員
25
新
聞
記
者
2
学
生
10
医
師
2
会
社
員
2
神
職
教農
学
諭校
2 2
牧
師
僧
侶
1 148
堊
鴛
長
3
陸
軍
属
郡
書
記
巡
査
4 41
吏市
町
員村
官
吏
12 14 12
警
部
3
警
部
補
1
職
業
人
数
職
業
人
数
(『教報』大正10年4月1日号掲載記事より作成)
表V
　
訓 岐
阜
326 3
長
野
1
重
2
大
阪
1
福
井
2
静
岡
1
滋
賀
2
愛
知
314
府
県
人
数
(同 上)
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